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Система повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки кадров, ориентирована на удовлетворение индивидуальных профес-
сионально-образовательных потребностей специалистов и построена на 
следующих принципах: 
–  обеспечение многовариативности образовательного процесса с 
учетом потребностей и возможностей предприятия; 
–  освоение обучающимся новых видов и способов деятельности 
с учетом потребностей субъектов образовательного процесса; 
–  развитие уровня квалификации в контексте освоения профес-
сиональных видов и способов деятельности; 
–  построение образовательного процесса с учетом специфики 
процесса профессионального становления специалистов по профилям тех-
никума; 
–  развитие мотивации к саморазвитию и освоение способов са-
моразвития в образовательном процессе; 
–  интеграция содержания образования. 
Изучение проблемы создания учебного центра профессиональных 
квалификаций, как подхода к реализации государственной политики в об-
ласти образования позволяет сделать следующие выводы: 
профессиональная деятельность в условиях структурных преобразо-
ваний в экономике диктует образовательному учреждению поиск новых 
инновационных образовательных  подходов и направлений в подготовке 
компетентных кадров, мотивированных на профессиональный рост и про-
дуктивную деятельность на уровне мировых стандартов. Готовить таких 
специалистов целесообразно на базе учебного центра профессиональных 
квалификаций. Важным условием обеспечения эффективности развития 
учебного центра профессиональных квалификаций является принцип госу-
дарственно-частного партнерства – система долгосрочных отношений и 
механизм участия субъектов экономической деятельности и органов  госу-
дарственной власти и управления в определении количественных и качест-
венных, в т. ч. стоимостных  характеристик региональных заказов на под-
готовку квалифицированных специалистов в системах НПО/СПО. 
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Новый подход в образовании, основанный на компетентностной мо-
дели специалиста, требует  разработки новой системы оценки готовности 
выпускника к трудовой деятельности. Теперь оценка должна проводиться 
не на основе знаний и умений студента, а на основе сформированных про-
фессиональных и общих компетенций профессиональной деятельности. 
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К сожалению, внедрение новых стандартов не сопровождается под-
креплением нормативно-правовой документации. Теперь образовательные 
учреждения должны разрабатывать самостоятельно рабочие программы 
(раньше были типовые программы, от которых педагоги отталкивались 
при разработке), контрольно-оценочные средства (были рекомендации, что 
и где оценивать). В связи с этим в сети Интернет и на многочисленных се-
минарах, форумах, научно-практических конференциях представляются 
макеты контрольно-оценочных средств. Все они отличаются друг от друга 
структурой и глубиной разработки критериев оценивания. Проблема обра-
зовательного учреждения заключается в выборе «правильного» макета из 
всего этого разнообразия, разработки критериев оценивания сформирован-
ности общих и профессиональных компетенций. 
Для решения данной проблемы в Свердловской области кандидатом 
педагогических наук Ольгой Владимировной Темняткиной была разрабо-
тана региональная система оценки образовательных достижений выпуск-
ника. Данный подход основан на разложении профессиональной деятельно-
сти специалиста по уровням учебной деятельности, таких как (табл. 1): эмоцио-
нально-психологический, регулятивный, социальный, аналитический, 
творческий, самосовершенствования [1]. 
Таблица 1 






Примеры развития данных  
показателей 






















 Оценка эстетического качества 
продукта, готовность к выпол-
нению задания, проявления 
личной позиции и эмоциональ-
ной устойчивости при выпол-
нении задания и его защиты пе-
ред комиссией 
Применение системы контроля, направ-
ленного на самооценку или взаимооцен-
ку выполненного задания, проведенного 
мероприятия, обучение студентов высту-
пать перед аудиторией (вначале в рамках 
занятия, затем на мероприятиях образо-
вательного учреждения, далее на город-













требований и операций, систе-
матизация материалов, обосно-










Продолжение табл. 1 













фектов, аргументация и теоре-
тическое обоснование выпол-
ненных операций, сформиро-
ванность научного аппарата, 
применение методов адекват-
ных учебной задаче, а также 
информированность и гибкость 
мышления 
Применение различных форм самостоя-
тельной работы для анализа различных 
параметров (проведение анализа пред-
ставленных материалов в сети Интернет 
по интересующему вопросу, анализ про-
веденного мероприятия или созданного 
продукта деятельности), написание ре-
фератов, сообщений, статей, проведение 
сравнительной характеристики анало-










подходов, применение знаний, 
умений в нестандартной ситуа-
ции, оригинальность выполне-
ния заданий 
Применение инновационных подходов, 
технологий, в том числе знакомство с 
патентами по профилю, разработка но-
вых продуктов и услуг, анализ разрабо-
танного продукта/услуги по параметрам 
оригинальности и новизны,  
Обучение поиску решения нестандарт-
ных заданий или заданий в необычных 
условиях,  
Участие обучающихся в научно-

















Оценка продукта деятельности, 
анализа дефектов и способов их 
устранения, а также проявление 
самостоятельности при выпол-
нении задания и усвоение мате-
риала выше программного 
Введение системы портфолио студента, 
отражающего уровень развития компе-
тенций на разных сроках обучения, овла-
дение новыми программами (например, 
дополнительного образования), выпол-
нение заданий повышенного уровня 
сложности или больше программной 
нормы,  
Указание процента самостоятельного 
выполнения заданий на разных дисцип-
линах/модулях или на разных сроках 
обучения, 
Применение практических заданий, на-
правленных на разработку пла-
на/программы анализа качества продук-
та/деятельности, выявление и устранения 
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подходов, применение знаний, 
умений в нестандартной ситуа-
ции, оригинальность выполне-
ния заданий 
Применение инновационных подходов, 
технологий, в том числе знакомство с 
патентами по профилю, разработка но-
вых продуктов и услуг, анализ разрабо-
танного продукта/услуги по параметрам 
оригинальности и новизны,  
Обучение поиску решения нестандарт-
ных заданий или заданий в необычных 
условиях,  
Участие обучающихся в научно-

















Оценка продукта деятельности, 
анализа дефектов и способов их 
устранения, а также проявление 
самостоятельности при выпол-
нении задания и усвоение мате-
риала выше программного 
Введение системы портфолио студента, 
отражающего уровень развития компе-
тенций на разных сроках обучения, овла-
дение новыми программами (например, 
дополнительного образования), выпол-
нение заданий повышенного уровня 
сложности или больше программной 
нормы,  
Указание процента самостоятельного 
выполнения заданий на разных дисцип-
линах/ модулях или на разных сроках 
обучения, 
Применение практических заданий, на-
правленных на разработку плана/ про-
граммы анализа качества продукта/ дея-
тельности, выявление и устранения оши-
бок, дефектов производства 
 
Таким образом, вид профессиональной деятельности (представлен-
ный профессиональными компетенциями) раскладывается на уровни, что 
облегчает разработку критериев оценивания, но в тоже время делает ком-
петенцию «расплывчатой» между этими уровнями. В итоге на экзамене 
(квалификационном) можно сделать вывод о том, что вид профессиональ-
ной деятельности освоен или не освоен, но сложно выявить западающие 
компетенции, чтобы сделать акцент при работе со следующей группой. За-
то мы получаем вывод о том, какие виды деятельности у нас развиты в том 
или ином объеме, каких видов деятельности недостаточно для формирова-
ния профессионала по конкретной специальности/профессии. Данная ин-
формация поможет выстроить систему образования, способствующую раз-
витию способностей личности: творческих, аналитических, коммуника-
тивных, что и требуется по Концепции образования 2020 [2]. 
Первоначально данная система оценивания была апробирована на II и III 
этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства Свердлов-
ской области среди обучающихся по программам НПО в 2012 году. 
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Анализ показал, что участники олимпиады продемонстрировали вы-
сокий уровень сформированности регулятивных компетенций (100 %), хо-
роший уровень социальных компетенций (80 %). Значительно ниже про-
демонстрировали участники результаты на уровне эмоционально – психо-
логическом, аналитическом и уровне самосовершенствования (60 %), еще 
ниже на творческом уровне (50 %) [3].  
Данные результаты демонстрируют особенности профессии: работ-
ники профессии НПО должны четко следовать инструкции (регулятивный 
уровень), иметь навыки общения с клиентом, руководством, коллегами 
(коммуникативный уровень), особенно для профессий сервиса: парик-
махер, водитель, слесарь. Редко работники профессий НПО должны про-
являть творчество, исполняя свои обязанности. Анализом проделанной ра-
боты работники на месте занимаются мало, чаще всего только проверка 
соответствия продукта образцу, а совершенствуют свою деятельность 
только в расстановке инструментов, приспособлений на рабочем месте. 
Показатели эмоционально-психологического уровня проявляются у участ-
ников конкурса не в полном объеме, возможно, это связано с особенностя-
ми абитуриентов, поступающих на профессии НПО. 
Выяснив, какие уровни являются западающими, особенно на проце-
дуре государственной итоговой аттестации, образовательные учреждения 
могут скорректировать свою образовательную деятельность.  
Анализируя результаты оценивания по уровням деятельности можно 
сделать индивидуальные рекомендации обучающимся: в каком направле-
нии необходимо заниматься саморазвитием или на какие должности делать 
акцент при поиске работы (чисто исполнительские, творческого или экспе-
риментального характера; с личной ответственностью, требующие посто-
янного общения с клиентами или наоборот работа с документами, обра-
боткой статистической информации). Также учить обучающихся составле-
нию резюме, акцентируя внимания на сильных сторонах личности. Данная 
система оценивания с 2013 года применяется и на процедуре аттестации 
педагогических работников [4] (например, показатели деятельности педа-
гога, табл. 2). 
Таким образом, система оценивания по уровням деятельности охва-
тывает различные виды учебной и профессиональной деятельности обу-
чающегося, педагога, раскрывает развитие их творческих, анализаторских, 
коммуникативных способностей и потребностей. Тем самым, заставляет 



































Показатели Примеры проявления 

















1. Создает благоприятный психо-





Отзывы выпускников, родителей, пред-
ставление ОУ на аттестующего педагога, 
высказывания коллег на процедуре атте-
стации, итоги проведенного анкетирова-
ния обучающихся образовательного учре-
ждения по вопросам «Самый интересный 
педагог» и другие аналогичные вопросы 
2. Использует знания об интере-
сах и потребностях обучающихся 
в педагогической деятельности  
В отчете через индивидуальные маршру-
ты обучения, учитывающие интересы, по-
требности обучающихся их уровень раз-
вития тех или иных способностей 
3. Формирует учебно-
познавательную мотивацию обу-
чающихся   
В отчете примеры мотивации из своей 
деятельности на примере 1–2 обучающих-
ся, результаты прохождения производст-
венной практики, трудоустройства, проф-
ориентации 
4. Обладает педагогическим так-
том, культурой речи 
Культура оформления отчета, портфолио, 
презентации, через общение с экспертами, 
отзывы выпускников, родителей, выска-













ную деятельность с позиции нор-
мативно-правовых документов 
Перечень нормативно-правовых докумен-
тов, которые являются основой профес-
сионально-педагогической деятельности, 
оформление ссылки на нормативно-
правовые документы в отчете 
6. Ориентирует цели профессио-
нальной деятельности на требова-
ния рынка труда, работодателей 
Требования работодателей, выявленные 
через маркетинговые исследования, отзы-
вы с мест прохождения практик обучаю-
щихся, учитывающиеся в работе (при со-
ставлении рабочей программы: распреде-
ление часов между темами, выбор лабора-
торно-практических работ, введение но-
вых разделов, тем) 
7. Успешно реализует рабочую 
программу по предмету деятель-
ности  
Диаграммы, демонстрирующие процент 
усвоения обучающимися программы 
учебной дисциплины/ профессионального 
модуля (100 %) 
8. Имеет стабильные результаты 
освоения всеми обучающимися 
образовательных программ 
Итоги прохождения студентами государ-
ственных итоговых испытаний, с отраже-
нием процентов формирования профес-
сиональных компетенций, в развитии ко-
торых принимает педагог 
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Продолжение табл. 2 











ные способности у обучаю-
щихся, формирует коллектив  
Анкетирование обучающихся группы об эмо-
циональном фоне внутри коллектива, фотогра-
фии экскурсии по достопримечательностям, по-
ходов в театры, кинотеатры. Участие педагога 
со студентами в КВН, концертах проводимых в 
образовательном учреждении и за его стенами и 
других мероприятиях, где студенты выступают 
на публику 
10. Применяет дифференци-
рованный и индивидуальный 
подходы к обучению и вос-
питанию, сопровождение 
обучающихся с особыми об-
разовательными потребно-
стями 
Разработка индивидуальных маршрутов изуче-
ния дисциплины/модуля, примеры заданий раз-
ных уровней сложности, отражение в рабочей 
программе корректировки выбора технологий 
обучения, заданий, последовательности и объе-
ма выполнения работ обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 




Перечень компьютерных программам, которы-
ми владеет педагог для осуществления профес-
сиональной деятельности с примерами (в элек-
тронном виде: тесты, учебные пособия, методи-
ческое обеспечение дисциплины, книги, мате-
риалы, сопровождающие лекции, например, 
презентации, видео, аудио материалы, личный 
сайт педагога, где представлены материалы для 
самостоятельного изучения, дополнительные 
материалы по курсу и др.) 




публикации в СМИ и др.) 
Грамоты, благодарности, публикации в СМИ о 
качестве работы педагога (в том числе газета, 












13. Эффективно внедряет в 
образовательный процесс 
современные образователь-
ные технологии (проектные, 
исследовательские, разви-
вающие)  
Описание в отчете новых технологий приме-
няемых педагогом, раскрытие актуальности 
данной технологии или усовершенствования ас-
пектов традиционной технологии, а также ана-
лиз эффективности внедрения 
14. Разрабатывает дидакти-
ческие и методические, кон-
трольно-измерительные  ма-





Описание дидактических, методических, оце-
ночных материалов, обоснование их актуально-
сти, с документами подтверждающих их разра-
ботку и внедрение в профессиональную дея-
тельности (печать, подписи, даты и номера про-





Продолжение табл. 2 
1 2 3 
 
15. Имеет показатели дина-
мики  достижений обучаю-
щихся выше средних в 
Свердловской области 
Достижения обучающихся за межаттестацион-
ный период по срезам, итогам изучения дисцип-
лины/модуля, ГИА, олимпиад, профессиональ-
ных конкурсов. Результаты по итогам дисцип-
лин/модуля не должны быть ниже 3,5 баллов (в 
среднем по группе), сформированность компе-




тижений обучающихся на 
уровне сформированности 
общих и профессиональных 
компетенций, личностного 
развития обучающихся  
Описание в отчете технологии мониторинга, 
обоснования формы контроля, критериев оцени-
вания, анализ результатов, пути решения про-











17. Вносит личный вклад в 
повышение качества образо-
вания на основе инноваци-
онной деятельности, успешно 
внедряет современные произ-
водственные технологии 
Программа и результаты эксперимента по вне-
дрению современных производственных техно-
логий 
18. Обучающиеся  вовлечены 
во внеурочную проектную 
деятельность  
Работы обучающихся по проектной деятельно-
сти (проекты, макеты, презентации) выполнен-
ные на уровне образовательного учреждения, 
региона, области, России 
19. Обучающиеся становятся 
победителями или призерами 
районных, городских олим-
пиад и конкурсов 
Скан копий дипломов победителей конкурсов, 
















20. Участвует в региональ-
ных профессиональных кон-
курсах 
Документы, подтверждающие участия педагога 
в профессиональных конкурсах с приложением 
самих работ 
21. Активно распространяет 
собственный опыт в области 
повышения качества образо-
вания и воспитания 
Программы мероприятий, в которых участвовал 
педагог в межаттетсационный период: мастер-
классов, семинаров, круглых столов, конферен-
ций, также сертификаты участника, тексты вы-
ступлений 
22. Обобщает опыт проект-
но-исследовательской дея-
тельности  в научно-
методических разработках, 
публикациях на уровне рай-
она, города, области  
Статьи, тезисы выступлений, напечатанные в 
сборниках, а так же разработки монографий, по-
собий и других печатных материалов, представ-
ленных педагогическому обществу включая 
публикацию в сети Интернет 
23. Повышает уровень про-
фессиональной квалифика-
ции  
Удостоверения, сертификаты, свидетельства 
прохождения повышения квалификации, пере-
подготовки, допподготовки, программы самооб-




Продолжение табл. 2 
1 2 3 
 
24. Является экспертом по 
профилю профессиональной 
деятельности на уровне рай-
она, города 
Выдержки из банка экспертов по аттестации пе-
дагогов, приказы по составу аттестационной 
комиссии, положения конкурсов, с указанием 
экспертов 
Степень магистра, кандидата или 
доктора наук (по профилю профес-
сиональной деятельности) 
Документы о присуждении степени и сами дис-
сертационные материалами 
Достижение существенных резуль-
татов в развитии одаренности у де-
тей и подростков, при работе с 
детьми с особыми образовательны-
ми потребностями, детьми-
сиротами и др 
Программа развития одаренности, программа по 
работе с детьми с особыми образовательными 
потребностями, с детьми-сиротами и др., где 
раскрываются инновационные методы по работе 
с такими детьми, результаты образовательных 
достижений данных детей, результаты участия 
детей во внеучебных мероприятиях, отзывы ра-
ботодателей о качестве подготовке выпускни-
ков, отзывы родителе/опекунов и самых обу-
чающихся, коллег 
Достижение существенных резуль-
татов в повышении качества обра-
зования (на уровне региона, феде-
рального округа, федерации) и дру-
гие показатели 
Документы, подтверждающие участия обучаю-
щихся в международных конкурсах, олимпиа-
дах, руководство обучающимися при участие в 
международных проектах, а также организация 
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